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࢖ࢫࣃࢽ࢔㡢ᴦࡢ≉ᚩ XIV bis
࢖ࣥࢱ࣮࣑ࢵࢩࣙࣥ
̿ ᆅᇦᕪ࡜ከᵝᛶ ࣃ࢖ࢫ࣭ࣂࢫࢥ ࡑࡢ஧ ̿



















ࡘ࠿ࡢ⥛ࡾࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ඲࡚ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊzi я ci ࡢ














 ࡲࡎࠊ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡢ᴦஅ཭♫ࡢ᪂㡢ᴦ㎡඾ ͸ᴦㄒ ͸ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕࢯࣝࢶ࢕࣮ࢥ(ࡲࡲ) Zortziko  Zortzicoࠝࣂࢫࢡࠞ ࢫ࣌࢖ࣥ໭㒊ࣂࢫࢡẸㅴ࠾ࡼࡧ⯙




ࢶ࢕ࢥ Zortziko ࠝࣂࢫࢡ ࠞ  Zorcico ࠝࢫ࣌࢖ࣥ ࠞ ࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢẸㅴࠊ࠾ࡼࡧ⯙㋀ࠋ
ࢳࢫࢺࢗ㸦⦪➜㸧ࠊኴ㰘࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚₇ዌࡉࢀࠊࣂࢫࢡㄒ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ḷࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡢࣜࢬ࣒ࡣ㸶ศࡢ㸱ᢿᏊ࡜㸶ศࡢ㸰ᢿᏊࡢ⼥ྜࡋࡓᙧࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊྂࡃࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ
࡛᭩࠿ࢀࡓࠋࢯࣝࢶ࢕ࢥ࡟㛵ࡍࡿ᪩࠸グ㘓࡟ࡣ㸯㸶㸮㸰ᖺࢻ࢖ࢶࡢࣇࣥ࣎ࣝࢺ Karl Wilhelm 
von Humboldt ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࣂࢫࢡࡢྫྷ㐟リே࢖ࣃࣛࢠࣞ José María Iparraguire  












ඛ✏࡟ᣲࡆࡓ᭩≀ Karlos Sanchez Ekiza ⴭࡢ“ En torno al Zortziko ”ࡢ୍ぴ⾲࡟ࡶ࠶ࡿᵝ࡟ࠊ
グ㆕࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᢿᏊࡣࠊZortziko txikia ࡟㝈ࡗ࡚ࡶ༢୍࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࢯࣝࢳࢥ㸦Zortziko ➼㸧ࡢㄒࡢព࡟ࠊリᙧ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࢀࡀྵࡲࢀࡿㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢖ࢫ
ࣃࢽ࢔࡛ห⾜ࡉࢀࡓ㡢ᴦ஦඾“Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana”ࡢグ㏙
࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ“ Danza.  El zortziko vasco Nació como ritmo musical y literario . ”࡜ࠊリ
ࡸᩥᏛࡢ㡩ᚊ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࠊ“como ritmo musical y literario”࡜ࡋ࡚ࠊ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎࡣࡌࡵ࡟ࠊ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࡢ౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ
ࡑࡢୖ࡛ࠊグ㆕࡟ࡳࡽࢀࡿᢿ⠇ឤࡢᦂࢀࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࡛ࡣࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࠿ࡽࠊぢ࡚







࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ Iparraguirre ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣẸ಑㡢ᴦⓗ࡟ࠊࡇࡢᴦ᭤ࢆぢࡓሙྜዴఱ࡞ࡿᢿᏊࡢグ㆕ࡀ୍
⯡ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
“Del Gernikako Arbola a La Marsellesa de la Paz. Música, política e ideología en Vizcaya”࡜࠸࠺
María Nagore Ferrer Ặࡢㄽᩥ࡟ࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡛ࡢグ㆕ࡀぢࡽࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ୍᪉࡛ࠊከࡃ
ࡢሙྜࠊྂࡃࡣ㸳ᢿᏊࡢグ㆕ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡢὀグࢆ௜ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊF. Gáscue Ặࡣࠊ





㡢ᴦࡢ᥇㆕ࢆ⾜࡞ࡗࡓᢡ࡟ࠊTxistu ࡜ Tambor ࡢ」ᩘࡢዌ⪅ࡀࠊḷࢆక࠺㋀ࡾࡢకዌࢆࡋ࡚








࡜ࡋ࡚ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࢆࠊグ㆕࡟ὀ┠ࡋࠊぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋඛ࡟ᣲ
ࡆࡓ“ORÍGEN DE LA MÚSICA POPULAR VASCONGADA. ”࡟ࠊḟࡢᵝ࡞㆕౛ࡀ࠶ࡿࠋ     













ࡲࡓࠊSociedad de Estudios Vascos, EI-SEV ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ㆕౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
































㸶ศࡢ㸳ᢿᏊࡢグ㆕ࡢ୰࡟ࡶࠊḷ࠸ࡔࡋࡢ“Gernikako   Arbola”ࡢࠕࢤࠖࡢ㡢ࡢ㡢౯ࡀࠊ㸶
ศ㡢➢ࡢࡶࡢ࡜㸲ศ㡢➢ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ⣽࠿࠸㒊ศ࡛ࡢࠊ௜Ⅼ㡢➢ࡢ⏝࠸᪉࡟ᕪ␗ࡀ
࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ













 Ẹ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡣࠊࡑࡢグ㆕ࡢᢿ
Ꮚグྕ࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡾࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   
Arbola㸧࠘ ࡜ࡋ࡚ࡢᴦ᭤ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 Txistu ࡜ Tambor ࡢዌ⪅ࡀࠊTambor ้࡛ࡴࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊẸ಑㡢ᴦ࡜ࡋ
࡚ࡢࢯࣝࢳࢥࡢᴦ᭤ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࠊྠᵝ࡟ࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠊ᭱ࡶ࣏ࣆ
ࣗࣛࣜࢸ࢕࣮ࡢ࠶ࡿࢯࣝࢳࢥ࡛࠶ࡿࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡟᪊࠸࡚ࡶࠊ
Tambor ้࡛ࡴࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊᴦ᭤࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ♧ࡋࠊࢯࣝࢳࢥࡽࡋࡉࢆ♧ࡍᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ




 ࡑࡇ࡛ࠊඛ✏࡛ࡶ㏙࡭ࡓࠊࣇ࢔࣭ࣥ࢖ࢲࣝࢦ࣭ࣔࣥࢺࣖ㸦Juan Hidalgo Montoya㸧Ặࡽ࡟
ࡼࡗ࡚ࠗࠊ ࢖ࢫࣃࢽ࢔ࡢࣇ࢛ࣝࢡࣟࣞ㸦Folklore musical español㸧࠘ ࡜ࡋ࡚ࠊ⦅ࡲࢀ࡚࠸ࡿᴦ






Vasco  ”ࡢ 2 ᕳ࡜ࠊJesus  Fernandez  Ibañez  ⴭ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࢆࠊ㈨
ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟㛵㐃ᴦ㆕ࢆࠊࣃ࢖ࢫ࣭ࣂࢫࢥᩥ໬࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿
ࡽ♧ࡋࠊẸ಑㡢ᴦ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࡢ௚ࡢࢯࣝࢳࢥࢆぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
 “ Canciones  Populares  Bilbainas ”ࡣࠊ඾ᆺⓗ࡞ࢯࣝࢳࢥࡀࠊぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᅇࡣࠊ
ࡇࡢ୰ࡢᴦ᭤ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ




















 ࡲࡎࠊZortziko txikia ࡜ᛮࢃࢀࡿ୍᭤ࡀࠊ“Albako  gultzurruna ”࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࣂࢫࢡㄒ
ࡢリᙧ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢᴦ᭤ࡢリࡀࠊZortziko txikia ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ
BDB Bertsolaritzaren datu-basea ࡜࠸࠺ࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᭷ࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࠊ
☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊྠ୍ࡢリࡀࠊZortziko txikia ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᭦࡟ࠊྠ୍ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ᴦ㆕ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜ࠊྠࡌㄪᛶ࡛グ㆕ࡉࢀࡓࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ




 ࡇࡢ“Albako  gultzurruna ”࡟ࡶࠊࢯࣝࢳࢥ≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀ㝶ᡤ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊࡢ㒊ศ࡟ࡣࠊࡑࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀぢࡘ࠿ࡽࡎࠊูࡢリᙧࢆᣢࡘ
㒊ศࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺≉Ⰽࡀࠊࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ



































ඛ࡟ᣲࡆࡓࡢࡀ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡢ㆕౛ࡔࡀࠊᴦ᭤ࡢᮎᑿࡢ㡢➢ࡢ㡢౯ࡀࠊ
















 ḟ࡟ࠊྠࡌࠊ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࠿ࡽࠊྂࡃࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡟ࡼࡿグ㆕ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ“Nere  andrea”ࡀࠊࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ














































 ୕✀ࡢ㆕౛ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ࢜ࣜࢪࢼ࣭ࣝࢥࣆ࣮ࣛ࢖ࢶࡀ 1978 ᖺࡢࣜࢥ࣮ࢲ࣮ࡢ⿵













 1896 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ“Ecos de Vasconia. Tomo II ”࡛ࡣࠊݟ୕ࡘࡢㄪྕ࡛ࠊグ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄪྕ࡛ࡢグ㆕ࡣࠊBDB Bertsolaritzaren datu-basea ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖ࡛ࡶࠊḷモ࠿ࡽ᳨
⣴ࡍࡿ࡜ࠊぢฟࡉࢀࡿࠋ



















 ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓࡶࡢࡣࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ᭱ࠊ ึ࡟ぢࡘ࠿ࡗࡓ“ Nere 
Andrea ”࡟㢮ఝࡍࡿᴦ᭤ࡢᴦ㆕࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊBIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᴦ᭤ࡀࠊྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ



















































ཧ ⪃ ᩥ ⊩ ➼
Resurrección María de  Azkue Aberasturi ⴭ ࠗ CANCIONERO POPULAR VASCO ࠘
          ฟ∧♫㸸Gran Enciclopedia Vasca 
Jesus  Fernandez Ibañez  ⴭ ࠗ Cien piezas vascas para flauta dulce ࠘
          ฟ∧♫㸸Gran Enciclopedia Vasca
ụෆ ཭ḟ㑻 ௚ ⦅   ࠗ ᪂㡢ᴦ㎡඾  ᴦㄒ ࠘
          ฟ∧♫㸸㡢ᴦஅ཭♫  ᮾி  ᫛࿴㸴㸯ᖺ
ୗ୰ 㑥ᙪ ⦅      ࠗ 㡢ᴦ኱஦඾ ࠘
          ฟ∧♫㸸ᖹซ♫  ᮾி  㸯㸷㸶㸰ᖺ
Emilio Casares  Rodicio ⦅  ࠗ Diccionario de la Música  Española  e  Hispanoamérica ࠘
ฟ∧♫ 㸸 Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores 
Jose Luis  Ansorena Miranda  ⴭ ࠗ El Txistu y los Txistularis ࠘
              ࢙࢘ࢵࣈࢧ࢖ࢺୖࡢグ஦
            http://www.txistulari.com/contenidos/musikologia/ 
Karlos  Sanchez Ekiza  ⴭ ࠗ En torno al Zortziko  ࠘
                            ࢙࢘ࢵࣈࢧ࢖ࢺୖࡢグ஦
http://www.txistulari.com/contenidos/musikologia/zortziko.htm 
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